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ABSTRAKSI 
Perkembangan ekonomi yang sangat pesat menyebabkan terjadinya 
persaingan, dengan adanya persaingan perusahaan harus lebih meningkatkan 
kemampuan untuk menghadapi persaingan yang sedang terjadi. Analisis sumber 
dan penggunaan modal kerja yaitu alat analisis keuangan yang sangat penting bagi 
perusahaan. Adanya analisis sumber dan penggunaan modal kerja dapat 
mengetahui bagaimana perusahaan mengelola atau menggunakan modal kerja 
yang dimilikinya sehingga perusahaan dapat menjalankan operasi dengan sebaik-
baiknya. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana sumber dan 
penggunaan modal kerja pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan apakah 
perusahaan sudah efisien atau belum dalam mengelola keuangannya tinjau dari 
rasio keuangan Likuiditas dan rentabilitas. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif data yang dipakai 
menggunakan data sekunder yang berupa laporan keuangan pada PT Indofood 
Sukses Makmur Tbk yang kemudian dianalisis sumber dan penggunaan modal 
kerja naik atau turun, setelah itu data dianalisis menggunakan rasio likuiditas 
dilihat dari current ratio dan quick ratio, serta rentabilitas dilihat dari rentabilitas 
ekonomi dan rentabilitas modal sendiri untuk mencari efisien. 
Hasilnya adalah sebagai berikut: Sumber dan penggunaan modal kerja pada 
PT Indofood Sukses Makmur Tbk tahun 2011-2012 mengalami kenaikan modal 
kerja sebesar Rp.1.492.381, tahun 2012-2013 mengalami penurunan modal kerja 
sebesar Rp.437.602, tahun 2013-2014 mengalami kenaikan modal kerja sebesar 
Rp.5.362.104, tahun 2014-2015 mengalami penurunan modal kerja sebesar 
Rp.646.085. Sedangkan hasil dari rasio likuiditasnya tahun 2011-2015 current 
ratio perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk sudah efisien, untuk quick 
ratio sangat efisien, dilihat dari rentabilitas ekonomi tahun 2011-2015 perusahaan 
kurang efisien, sedangkan rentabilitas modal sendiri perusahaan tidak efisien. 
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ABSTRACTION 
Rapid economic development led to the competition, the competition 
companies need to further improve the ability to face the competition that is going 
on. Analysis of the sources and uses of working capital, namely financial analysis 
tool which is very important for the company. The analysis of sources and uses of 
working capital can find out how the company manages or uses its working 
capital so that the company can carry out operations as well as possible. The 
question in this research is how the sources and uses of working capital at PT 
Indofood Sukses Makmur Tbk and whether or not the company has been efficient 
in managing finances the review of the financial ratios of liquidity and 
profitability. 
This research uses descriptive method quantitative data used to use 
secondary data such as financial statements of PT Indofood Sukses Makmur Tbk, 
which are then analyzed the sources and uses of working capital up or down, after 
which the data were analyzed using the liquidity ratio seen from the current ratio 
and quick ratio, as well as profitability views of economic profitability and the 
profitability of its own capital to seek efficient. 
The results were as follows: Source and the use of working capital at PT 
Indofood Sukses Makmur Tbk in 2011-2012 experienced an increase in working 
capital of Rp.1.492.381, 2012-2013 experienced a decrease in working capital 
amounted to Rp.437.602, 2013-2014 increase working capital of Rp.5.362.104, 
years 2014-2015 decreased working capital amounted to Rp.646.085. While the 
results of the 2011-2015 year liquidity ratio current ratio of PT Indofood Sukses 
Makmur Tbk is efficient, quick ratio for highly efficient, economic profitability 
seen from the years 2011-2015 the company is less efficient, while the profitability 
of the company's own capital is not efficient. 
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